






Vývoj vegetačního krytu na sanovaných plochách Dolu František
1. Vymezení výzkumných ploch na sanovaných plochách v DP Dolu František
2. Floristický a fytocenologický průzkum území, hodnocení druhové diverzity a úspěšnosti jednotlivých
druhů vyskytujících se rostlin
3. hodnocení výskytu zvláště chráněných druhů rostlin
4. Technologie sanací a rekultivací pro recentní plochy v území
5. Vhodné druhové kombinace bylin, travin a dřevin pro jednotlivé rekultivační cíle a stanoviště
6. Modelový návrh řešení
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